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1 Ce  projet  de  construction  d’une  maison  individuelle  se  situe  dans  une  zone
archéologiquement très sensible, connue depuis les années 1970. Les fouilles partielles
réalisées  à  cette  époque avaient  révélé la  présence  d’une nécropole  mérovingienne
s’étendant sur une surface assez vaste sur la colline d’Angoute, seule point haut de la
commune. C’est là que l’occupation humaine s’est développée dès l’Antiquité.
2 Cette  zone  funéraire,  bordée  par  une  zone  d’ensilage  probablement  légèrement
postérieure apparemment liée au site castral, a été repérée à plusieurs reprises dans les
dernières années. Des opérations ponctuelles réalisées par l’association Archéaunis sur
le  côté  oriental  de la  rue qui  surplombe la  parcelle  diagnostiquée ont  par  exemple
apporté des données complémentaires sur l’étendue de la nécropole ainsi que sur une
seconde zone de sarcophage. L’espace funéraire a en effet perduré aux siècles suivants
en raison de l’implantation d’un prieuré dédié à Saint-Romard. Ses restes subsistent à
quelques centaines de mètres de la zone, et un site castral, siège d’une seigneurie, y est
aussi connu bien qu’ayant disparu à cause du recul de la côte. Plus récemment, un site
de l’Âge du Bronze a été mis au jour à proximité.
3 Enfin,  une  occupation  antique  est  envisageable  car  les  fouilles  de  la  nécropole
mérovingienne avaient mis en évidence une implantation autour d’un bâtiment gallo-
romain, ainsi qu’une voie antique (cette dernière fut repérée lors d’un diagnostic de
l’Inrap en 2003) qui traverse le sommet de la colline d’Angoute.
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4 La parcelle  diagnostiquée se trouve donc en contrebas de ce promontoire,  riche en
vestiges antique et alto-médiévaux et bordée en son côté nord par un marais côtier.
L’attente  concernant  cette  opération  concernait  d’éventuels  vestiges  antiques  ou
protohistoriques liés à l’exploitation du marais, tels que des sites à sels ou des habitats.
5 Le diagnostic réalisé n’a cependant livré aucun vestige à l’exception d’un drain grossier
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